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Madrid, 10 de septiembre. 
E l resultado hasta ahora conoci-
do de las elecciones de diputados 
provinciales es el siguiente: adictos 
311; conservadores 87; silvelistas 
33; republicanos incluso los posifci-
listas 32; carlistas 17; independien-
tes 11. Faltan datos de 22 distri-
tos. 
Madrid, 10 de sejytiemhre. 
L a s libras esterlinas, á la vista, se 
cotizaron hoy en la Bolsa á 30-38 . 
T E L E G R A M A S D E HOY". 
Madrid, 11 de septiembre. 
Celebróse consejo de ministros 
para cambiar impresiones, que se 
comunicarán m a ñ a n a al s eñor Sa-
gasta. 
L o s s e ñ o r e s Becerra 37-Capdepón, 
ministros respectivamente de U l -
tramar y Gracia y Justicia, irán á 
Avi la , donde accidentalmente resi-
de el Presidente del Consejo de Mi-
nisiros. E l primero dará á é s t e cuen-
ta de sus entrevistas con los dipu-
tados cubanos. 
Con este motivo me acerqué al se-
ñor Becerra y le hab lé sobre el a-
sunto. Me dijo que en sus conferen-
cias con el s e ñ o r Pertierra y los co-
rreligionarios de és te , los había de-
jado satisfechos, y que en las que 
había tenido con el s e ñ o r Amblard 
y d e m á s representantes reformis-
tas, los había dejado contentos. 
E l s eñor Becerra reconoce el ta-
lento del s eñor A mblard y el alto 
sentido que le inspira: reconoce 
también la urgencia de reformas e-
conómicas y financieras; pero nada 
tiene resuelto, pues entiende que 
son materia propia del patriamente. 
Respecto de las reformas pol í t icas 
deduzco que el s e ñ o r Becerra no 
tiene formado criterio definitivo. 
P l á c e l e que vengan á la P e n í n s u l a 
los diputados autonomistas, pues 
estima su concurso conveniente pa 
ra discutir los problemas antilla-
nos. 
Nueva Yorlc, 11 de septiembre. 
Procedente de la S a b a n a ha en-
trado hoy en este puerto el vapor 
americano Yucafríii. 
Boma, 11 de septiembre. 
Dicen de ITápoles, que el presiden-
te del Consejo de Ministros s e ñ o r 
Crispí, al descubrir la estatua que 
en honor del rey Humberto y para 
conmemorar los auxilios que é s t e 
pres tó en aquella ciudad durante la 
ú l t ima epidemia colérica, dijo en un 
discurso, que la cr is i s social porque 
atrevesaba el mundo en el actual 
período h is tór ico , hacia absoluta-
mente necesarios la u n i ó n d é l a s au-
toridades c ivi l y religiosa, con el fin 
de trabajar en completa armonía , 
para destruir los peligros de la pro-
paganda anarquista. 
L a s declaraciones del s e ñ o r C r i s -
pí han producido extraordinario e-
fecto en los c í rcu los po l í t i cos y reli-
giosos de It&lia, á causa de que ha-
ce muchos a ñ o s no se usa un len-
guaje parecido á ese, desde las altu-
ras del gobierno, en aquella pen ín-
sula. 
H t fallecido en G é n o v a , el conoci-
do banquero de Par í s , barón de E r -
langer. 
TELEGRAMAS COMERCIALES. 
Nueva-Twk, septiembre 10, d la» 
ñr de t-a. tarde. 
\)nm» españolas, á $15.10 
Centenes, á $4.83. 
(»-sen(Milo papel comercial, Hu div., de 4 4 
41 por ciento. 
C«m) ios sobre L<>ndr s, 60 div. (banqtneroí), 
Idem sobre Parte, 60 diT. (banqueros), ó G 
francos 21¿. 
ídem sobre Hamburgo, 60 dir (banqueros:, 
¿95* . 
Bonos registrados de los Estados-Unidos, 4 
por ciento, 6115*, ex-cnpdn. 
Centrífugas, n. 10, pol. 96, costo y flete, 
2$, nominal. 
Idem, en piaza, 3f. 
Kegnlar á buen refino, en plaza, de 3 i fi 3*. 
Azdcar de miel, en piaza, de 21 & 2*. 
Mieles de Cnba, en bocoyes, nominal. 
E l mercado, firme. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, á $12.40. 
harina palentMinnesota, $3.75. 
Ixmdres, septiemhre 10, 
kxúúa de remolacha, firme, fi 12i3. 
A.2dcar centrífuga, pol. 96, A 13i6. 
Idem regular refino, á 10i9. 
Cansolidados, & 102 7il6, ex-interés. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 2* por 100. 
Castro por ciento espafiol, á 69*, ex-inte-
rés* 
Bari8f septiembre 10. 
Renta, 3 por 100, á 104 frascos 32* cts., 
ex'interés. 
{Quedaprohibida la reproducción de 
los telegramas que anteceden, con arreglo 
al articulo 31 de la Ley de Propiedad 
Intelectual.) 
EL CONDE DE LA MORTERA 
Mañana miércoles, á las cinco en 
panto de la mañana, se embarcarán en 
los mnelles de "Sobrinos de Herrera", 
en dos vapores allí atracados, las Jnn-
tas Directivas del Partido y del Gíren-
lo Keformista y las representaciones de 
los comités de barrio, con objeto, como 
ya hemos dicho, de salir fuera del puer-
to á recibir al Excmo. Sr. Oonde de la 
Hortera, jefe de nuestra agrupación 
política. 
E l vapor que conduce á nuestro ilus-
tre amigo y correligionario y á su dis-
tinguida familia en t ra rá en bahía á las 
0 de la mañana . 
Otras embarcaciones tomadas ya por 
numerosos amigos particulares del se-
ñor Oonde la Mortera y por represen-
tantes de diversas corporaciones é ins-
titutos de que aquel forma parte, se di-
r igirán de igual modo á la nave que lo 
conduce. 
Esta noche se reuni rán en los salo-
nes del Círculo Reformista, numerosos 
delegados de la provincia de Pinar del 
Rio y otras localidades, pertenecientes 
á nuestra comunión política, para ul t i -
mar con sus correligionarios de la Ha-
bana, los detalles de la recepción. 
l ior coianraflicefite. 
L a Unión Oonstitucional, que no des-
perdicia ocasión ni pretesto para cen-
surar á la primera autoridad de la Is-
la, sin duda para demostrar de nn mo-
do práct ico cuán sincero es el espíritm 
de gobierno de que tanto alardea, toma 
nota del ar t ículo publicado el domingo 
últ imo por M País con el t í tu lo de 
E n el Oamagüey, y falseando su senti-
do y dando una torcida interpretación 
á las principales declaraciones que con-
tiene, se empeña en ver en él una agria 
censura contra el dignísimo general 
Oalleja. 
Nosotros que ayer nos referimos al 
articulo del órgano autonomista, y no 
ciertamente para ensalzarlo, habíamos 
encontrado en él, como dijimos, un es-
p í r i tu extremadamente pesimista que 
no se avenía con los juicios anterior-
mente formulados por aquel colega 
acerca de la misma materia; pero lo 
que no encontramos en el ar t ículo de 
E l País fué censura n i ataque alguno 
contra el señor Gobernador general. 
A l contrario, leímos allí las siguientes 
l íneas que, tanto por lo que expresan 
como por haber visto la luz en las co-
lumnas de un diario quejamos ha pro-
digado los elogios á las autoridades, 
constituyen la más cumplida justifica-
ción de la conducta del señor general 
Calleja: 
"Sabemos que el señor Gobernador Ge-
neral perfectamente enterado de las cosas, 
atiende con positivo interés á las necesida-
des de la provincia, y confiamos en que laa 
fuerzas que ha prometido trasladar á ella 
estarán pronto en su destino, ai no lo estu-
viesen ya." 
Pero hoy E l País remacha el clavo, 
como se dice en el lenguaje corriente, 
declarando de un modo paladino que no 
fué su propósito atribuir responsabili-
dad á nuestra primera autoridad en la 
si tuación actual del Oamagüey, sino á 
las deficiencias del régimen imperante. 
"¿Qué es lo que hacer incumbe al Gobier-
no general?—añade el colega—¿Velar por 
la pública seguridad? Pues hemos dicho que 
confiamos en que el señor general Calleja 
seguirá proveyendo á la necesidad de situar 
fuerzas, según ha ofrecido; y en otro lugar 
de este número verán nuestros leetores que 
nuestra confianza era fundada. Puede y 
debe poner término también á cierto desgo-
bierno provincial que se advierte,—único 
desgobierno á que nos hemos referido, por 
más que otra cosa haya creído leer L a U-
nión—y la Comisión de Comerciantes y Ha-
cendados, como antes el señor Preyre, han 
llevado sobre este particular todas las se-
guridades posibles, pues no cabría achacar, 
sin salvedades, la responsabilidad de ese 
desgobierno provincial á quien no elige ni 
nombra al personal encargado del gobierno 
de las provincias." 
Y para cerrar á L a Unión, y á los que 
con L a Unión coinciden, toda salida por 
el camino que han emprendido de com-
batir al señor general Calleja apoyán-
dose en opiniones de E l País, este pe-
riódico termina su art ículo con las si-
guientes palabras: 
"Pero, ¡y lo demás! Y el fomento del 
país, las obras públicas, el crédito, el capi-
tal, el aumento de la población? Todo eso 
E O T 11 D E S E P T I E M B R E 
A LAS 8: ¡OLE, SEVILLA! 
A LAS 9:1 
A LAS 10 M A R I N A . 
El día 13 del corriente mes, tendrá lugar el benefi-
cio del primer tenor D. Pedro Bnzzi, con nn intere-
sante programa. 
C ?39i 
COMPAÑIA DE ZARZUELA. 
FUNCION POR TANDIS. 
8-10 
La próxima semana, se pondrá en escena la preciosa 
zarzuela en tres actos, titulada E L SALTO DEL PA-
SIEG0. 
LA TIENDA DE TODO EL MUNDO ES "LA 
A L M A C B U I M F O H T A D O H D E T E J I D O S . 
C a - J ^ L I A ^ T O ^ T J ^ . S O , l E S Q U I I l S r - A . -A. S-AJET K / A . F A . E I L . 
Mala, muy mala debe estar la situación económica, cuando casi todos los tenderos de la Habana, por medio 
de sus monumentales anuncios y quemazones, dicen que durante este mes, harán 6 desharán esto y lo otro; y cuan-
do así lo dan á entender, puede que sea yerdad. 
.LA CASA GRANDE, que siempre tuvo por lema, al confeccionar sus anuncios, la sinceridad, se ve 
compelida á llamar la atención del publico y también de sus colegas, sobre la fraseología hueca por algunos cofrades 
empleada, no tendente, con esa forma, más que á desvirtuar tan útil como recomendado sistema, 
JLA CASA G R A N D E ¡siempre!, siempre vendió barato, ¡pero este mes!, este mes para tormento de 
los tenderos rutinarios, venderá á precios de exterminación. 
L A CASA G R A N D E sencillamente recomienda la excelencia de sus géneros y la confrontación de 
sus precios. 
Clanes de todos colores á 3 centavos. 
Todas las chaconats para forros í 3 centavos. 
Nansú y muselinas de cuadros i 3 centavos. 
Todos los céfiros de vara de ancho que se vendían i 15 centavos, á 
medio r e a l . 
Todas las pajitas de maiz estampadas á medio r e a l . 
r ea l . P61™1*2 7 cretonas que se vendían á real, Á medio 
Todas las zarazas de colchas á medio r e a l , 
á 10 centavo02 0reandíes'los molouses de 30 y 40 centavos, 
Las piezas de seia cruda i 5 pesos. 
Las piezas de muselina adamascada á 8 reales. 
Las piezas de cutré blanco fino á 10 reales. 
Las piezas de crea de hilo í 28 reales. 
Las colgaduras bordadas á 4 pesos. 
Los warandoles de unión 8T4, á real vara. 
Los warandoles catalanes, hilo juro 8[4, á 35 centavos. 
Las alfombras grandes de felpa á 3 reales. 
Las piezas de crea de hilo puro, finísimas, para camisones, a 4 pssos. 
Los pañuelos de seda bordados á 2 reales. 
Las chalinas de gasa y encaje. Imperio, para lazos, a 8 reales. 
Todos los puntos para velos á real. 
Todas las sombrillas á 20 centavos. 
Las pelerinas y chales de espumilla á 8 reales. 
Las sábanas de baño de 2 y media varas de tamaño, á 8 reales. 
Las visitas de felpa de seda á 8 reales. 
Las decenas de medías sin costuras, para señora, i 8 reales, 
t ienda quiera pedir, se vende en todas cantidades y á cualquier precio en la 
C 135G 
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LOS IÍUNES DIA D E MODA. alt 4a-4: 
quo debería existir y no existe, está claman-
do contra nuestro absurdo y primitivo BIS 
tema colonial. Revísense los diarios de hoy 
mismo, y leerdnse abundantes noticias so-
bre la miseria do las clases humildes. Po-
demos ser ben67olos para con la Autoridad 
Superior que, por ejemplo, protejo cuanto 
le es dado, el proyecto de ferrocarril de San-
ta Cruz, debido á la iniciativa particular. 
No ha sucedido en realidad hasta ahora na-
da que nos mueva á dejar de ser benévolos, 
en justicia, y en la medida que consienten 
la independencia de nuestro juicio y el sen-
tido esencialmente crítico de nuesti os tra-
bajos, aparte de que ni el Gobierno está con 
nosotros ni nosotros con el Gobierno, por lo 
cual sería pueril tomarnos por gubernamen-
tales en el sentido usual del término; pero 
esto no se opone, ni se ha opuesto, ni se 
opondrá seguramente jamás, á qae ante el 
aplazamiento indefinido do las reforinas 
que únicamente pueden variar la faz del 
país y ponerlo en aptitud do vencer la agu-
da crisis que oesa sobre unas comarcas y 
amenaza con tus rigores á otras, demos sin-
ceramente la voz de alerta señalando los 
gérmenes morbosos que por efecto de la 
perpetuación de un régimen absurdo ó ini-
cuo, á pesar de todas las proruasaa y de to-
das las esperanzas, van oaparciéndode por 
el país, como augurios de irremediable de-
cadencia económica y de gravísimo males-
tar." 
"Nuestros tiros van más alto, mucho más 
alto de lo que se ha creído. Consecuentes 
siempre, no cambiamos á. capricho; pero 
tampoco podemos confundir cosas tan d i -
símiles como la justicia que se debe á un 
gobernante de laudables intenciones que 
persevere en ellas, con el apoyo indirecto 
que prestaríamos á un régimen insostenible, 
ei no señalásemos uno y otro día sua per-
niciosos efectos." 
De modo que ha resaltado contra-
producen te la labor de £ 1 Unión y de 
de sus aliados. E lPa i s no solo no acu 
sa al Grobornador general sino que le 
defiende. A quien acu^a el colega an-
tonomista es al vicioso régiinan colonUl 
que sostiene y defiende el llamado par-
tido asimilista. Nuestros juicios coin-
ciden con las censuras de el E l Pa í s , 
ei bien la coincidencia cesa al llegar al 
extremo importantísimo de saber cuál 
es el sistema más adecuado para dar 
solución á Ies problemas que en t raña 
la situación del país , para servir los 
intereses de este con mayor eficacia y 
y por fin, para garantizar la soberanía 
de la madre patria. 
embates de la opinión. Reconociéndolo Gobernador Regional, el Intendente 
así los conservadores se han visto cons- : General de Hacienda, U Sociedad A m i -
treñidos á reconocer implíci tamente la gos del País , el Oousejo Regional, los 
necesidad urgent ís ima de satisfacer las . GeaerAles «16 Brigada señores Suero, 
justas aspiraciones del paísj pero pro- Laño y Moreno, el Gobernador Bale-
cediendo siempre mañosamente han : elástico, el Oablído O-vtedral, Ooaúsiqj 
creído poder burlar la expectación pú-; nes de Jefes y (ífi'aiafea del Ejérci to , 
blica, y al propio tiempo salvar su res- ¡ Armada, Milicias, Voluntarios y Bora-
ponsabilidad, elaborando un proyecto ; beros, Cuerpo Consular, Gentiles Hom 
quo nada resuelve n i á nadie satisface, I bres, Cámara de Comercio, Casino E J • 
pues con él recobrarían su privanza ! pañol y Partido Reformista. 
los reaccionarios, la opinión pública se- ! 
r ía secuestrada, la personalidad del I Una compañía del Batal lón que pres 
país desconocida, y ia noble labor de taba el servicio ue parada bizo los ho-
fraternidad y concordia iniciada por el i ñores de ordenanza; con bandera, es-
Reformismo perderíaBedesdichadamen- I cuadra y música. 
te con grav«i peijuicio para los iníere- j 
ses morales y materiales de la Gjan j La mftsica del R^gunieato de Isabel 
Ant i l la . j la Católica tocó escogidas piezas de su 
A l intentar reso-ver eo breves horas ; repertorio daraute la celebración del 
y en reunión arai.Htosa, problema tan j acto, 
complejo y trascendental como ei qae 
actualmente preocupa á la I^ia entera, 
los conservadores han incidido en su 
vieja costumbre de prescindir por mo-
do absoluto de dos factores tan fuuda-
: ron ó fnerou saerificados al cabo ¿ e j X j A . "^"XSÍTJIEJXJ^. 
HIGIENE. 
LA TÍSíS E N L A WAEIZ. 
Cuando vemos una persona muy deí-
mentales como el país y el tiempo. Ko 1 gada, p á ü d a y enclenque. Pelemos decir 
ven, ó no quieren ver, que el país , este 
pa í s con el cual no cuentan, ha com-
prendido todo el alcance y significación 
de las Reformas del Beñor Maura, esti 
de ella que tiene la tisis en las narices. 
Después de las úl t imas inveatigacio-
nea llevadas á cabo por el concienzudo 
experimentador Dr . Straus, de P a r í s , 
tres á cinco senianae, presentando ia j 
tuberculosis, confirmada por la presen- j 
cia del bacilo de Koch. 
j Estos hechos prueban, de manera 
¡ clara y evidente, Ib que abundan los 
' gérmenes de la tisis en la atmósfera de } 
! los locales habitados por lisíeos. Y se-
I ñalan cómo resulta en muchas ocasio-
nes la infección. 
Por esto hemos aconst-jado que en | 
las casas donde han lanzado los tísicos i 
sus esputos sobre el pavimento, deben ¡ 
humedecerse los pisos antes do barrer, 
para evitar que Ja escoba levante los 
gérmenes s-dcos en la atmósfera respi-
rabie- Y por eso también aconsejamos 
qne en todas las casas de familias de-
ben tenerse ¡as escupideras con un de-
sinfectante qne cause la muerto á los 
gérmenes qne pueden ir en la saliva y 
Jos esputos. Contra el germen do la | 
tisis todas las precauciones son pocas. 
M . DELFÍN. 
mando en ellas, mas que otra cosa, la el dicho tiene visos de verdad, 
tendencia reparadera, mediante la cual 
se rectificaban los errores del pasado y 
se abrían amplios horizontes á lo por-
Í5c»te bactereólogo, cuya reputación 
es debida á la seriedad de todos sus 
trabajos, ha he-íb > una Herie de expsri-
veuirj y de igual modo han prescindido ¡ montos (veinte y nueve) en los hospita-
del tiempo, quo ya no permite alucinar ¡ Jes de la Charitó y de Laenec que me 
recen ser conocidos, aunque solo sea en 
sí Ü tesis. 
En diversos individuos de los que 
frecuentan los locales habitados por tí-
sicos, es decir, en enfermeros, asisten-
tes y alumnos internos, ha recogido los 
polvos, part ículas tól idas y mnco;,ida-
al pueblo con palabras hnocas ni con 
propósitos de mejoramiento j amás 
cumplidos y si cumplidos viciados en 
la práct ica y desnataralizados ex-
profeso para ponerlos al servicio de in-
tereses personalísimos y bastardos. 
Eaas reformas no pueden prosperar^ 
1FMGASO US. 
Con el mismo gesto de quien se vé 
obligado á escoger el árbol en que se 
lia de ahorcar, se han declarado los 
conservadores reformistas, dando á luz 
u n proyecto tan desmedrado, raquí t ico 
y enclenque, que bien á las ciar as es tá 
diciendo el poco amor con que fué con-
cebido y la repugnancia extrema con 
qne fué engendrado. « 
Difícil, si no imposible de todo pun-
to, es oponerse sis temáticamente á los 
respetuosa y enérgica, que se cumpla 
la deuda sagrada contra ída por los Go 
biernos con la isla de Cuba. 
CORTE EN PALACIO. 
Hoy, martes, á las diez de la maña-
na, salió de Puerro Rico para esta ei 
vapor Montevideo. 
E X P E D I E N T E S . 
Hoy han sido elevados al Gobierno 
General por ei Regional, el expediente 
sobre el Empiós t i t o Municipal y el de 
las aceras; este úl t imo va informado en 
el sentido de que es tán cbügados al 
pago aquellos propieíar ios oue no han 
pagado Jas aceras al construir sus ca-
sas. También deben pagar las aceras 
puestas por el Apuntamiento por pri-
mera vez. 
En la casa de Salud L i Integridad 
Nocional se hallan atacado de la epi. 
demia varioiosa don Emilio Mallóa 
Martínez, morena Mar ía Celedonia He-
rrera, don Bernabé García , don Ar -
mando Gat iór res , pardo Eladio Miran-
da, don José Gut iérrez , mereno Ricar-
do Hernández y doña Catalina Yaldés. 
EL TIEMPO. 
E l R. P. Gangoiti, director del Obser-
vatorio meteorológico de- Eeal Colegio 
de Belén, se ha servido enviarnos los i 
siguientes telegrainaf-: 
Habana. 11 de septiembre de 1894. 
Telegramas recibidos dt? la Adminis-
tración general ¿ e Comunicaciones. 
Cienfuegcs 10 de setievibre. 
P. Gangoiti.—Habana. 
Ayer 4 t.—B.30 09. viesto S.. en parte^ 
cubierto, k . altos K N . E . 
Hoy 9 m.—B. 30.11, viento B.XB. , 
despejado, k. alfefl E.H.B. 
F . Retolaza, 8. J . 
Boca de Sagua, 10 de septiembre. 
P. Gangoiti —Habana. 
9 ti!.—B. 764 6, viento B.N.B., fresco, 
nublado, marejad^ta, 8 m.m. lluvia. 
Matanzas, 10 de septiembre. 
P. Gangoiti.—Habana. 
0 m . - B . 762.2. viento N.B. fresco,, 
zonas de es. al 1er. coadr., k. al S., ma-
rejada. 
Bulmjas. 
Puerto Príncipe, 10 de setiembre. 
P. Gangoiti -Habana. 
B. 760.1, viento iT.B. fresco, k.n. del 
S.W., es. plumiformes del S E. 
Romero. 
á ello se opone la opinión unánime del i des contenidos e?'. la cavidad nasal para 
país , á cuyo lado estaremos siempre, j inocular con ellos en el peritoneo á cu 
para pedir uaa y otra vez de manera rieles. Se ha vaüdo de pequeñas motas 
de algodón esterilizado, limpiando con 
ellas las fosas nasales á dichos indi v i -
• duofj las motas las h.t sumergido luego 
en líquidos de cuítivo, y con éste ha in-1 
yeotado á varios curíeles, obteniendo el ¡ 
signiento resultadv-: 
Con el plausible motivo de ser hoy Bu siete casos, la inoculación in t ra- j 
cumpleaños de S. A . B. la Serenís ima pí'ritoneal de los productos extraídos ¡ 
Princesa de Asturias,"ha recibido corte | de liía fo8ay nasales causó la. muerte á j 
esta mañana el Bxcmo. Sr. Gobernador j 1?$ curiales, después del primer día por • 
General. i septicemia ó peritonitis. 
A tan áolemne acto asistieron la Real j *?o trece casos, ¡os animales no tu - i 
Audiencia, el Consejo Superior de A d - ¡ vieron novedad y no presentaron lesio- j 
ministración, la Diputación Provincial, • Ees al hacerles la autopsia, 
el Claustro Úniversit-trio, el General | Fioa|m6Bíe, en nueve casos, marie-
Seguudo Cabo, el Gáneral de Marina, 
el Secretario del Gobierno Genera!, el 
E m n a c i é i i de-metálico. 
En el vapor nacional Ciudad Condal 
han expoitado los SrfH. Gelats y C? 
paia Nueva Yo ik . 212 000 pesos en oro 
del cuño español. 
CONTESTACION 
La comisión nombrada en la junta 
que ayer celebi aron en la Lonja de Ví-
veres algunos comerciantes importa-
dores, ha cumplimentado hoy el acuer-
do de visitar al administrador de la 
Aduana, con el fin de que les permitie-
se despachar las mercancías previo de-
pósito. E! señor Ar r í e t e manifestó á la 
comisión, no serle posible acceder á lo 
qué so le pedía permit iéndoles única 
mente hacer los despachos parcialmen-
te sin cobrar los derechos, ínterin no 
se despache la ú l t ima hoja. 
Bemcdk ü s l l ce septiembre. 
P. Gangoiti.—Habana. 
8 m—B. 761.8. calma, foco, mal def ini-
do, de al E. i k. del N.N.B., lloviz-





E n Guan tánamo, D . Pedro Jacas y 
Almira l l , socio principal de la impor-
tante casa de Jacas y Ca: 
E n Gnanajay, el antiguo vecino don 
Manuel Manteigas; 
En Cárdenas , ei niño Abelardo Za-
fra; 
En Caibarién, D . Alberto Sánchez ó© 
las Cuevas; 
E n Jibara, ia Sra. Da Leonor Díaz 
de Benedicto; 
E n San Antonio, ia Sra. D* Lutgarda 
Trujillo, viuda de Sánchez; 
Y en Sancti Spí r i tus , I ) . Domingo 
Z ína roü . 
MOSIBIPSITOS PEiFMEi 
PARA E L PáffüELO; 
Violeta de América, 
Lirio del Jspén. 
PARA EL TOCADOR! 
J - A - B O I S r JDJS3 S - A . Z K T I D w á L l D O . 
D E V E N T A E N 
y 
C 262 2SB.-17 
P i m i mnmñ otra GEM SEIESA Je los elepi 
LAVABOS "PRINCIPE DE ASTURIAS." 
¡ ¡ i CENTEN!! ¡¡A CENTEN!! ¡IA 
Un bonito LAVABO CON JUEGO COMPLETO compuesto d e 
Griran palangana opal ó azul. 
Jarro de buen tamaño. 
Oepillera^ Jabonerâ  Motera. 
papa esencias :y 
Bote para eold-creand»• 
F O L L E T Í N 
IOS MOHIDS DE PAEIS. 
NOVELA OEIGIN AL 
D E 
P A U L M A H A L I N . 
{Esta novela publicada por JSl Cosmos Edi tor ia l , 
«e halla de venta en la 
"Galería Literaria", Obiepo n? 55.) 
(CONTINÚA.) 
—¡Bravo, querido, cantas muy bien! 
—iTienes una voz hermosa! 
lOnoca, barbiánl 
E l caar la tán le estrechaba las manos, 
«Uciéndole: 
—Tienes un pico de oro y es lást ima 
4jue no estudies; l legarías á ser algo. 
¡Cuántas reputaciones ar t ís t icas se han 
creado en Europa con muchos menos 
anotivos! 
-—Deja algo que desear en los sos-
tenidos — objetaba el albino, — y de-
mera cantar con un poco más de 
.gusto. 
Entro aquellas admiraciones el can-
u i , ^ á la me6a ante la cual 
ee fa l laban la joven, la vieja y su 
-Buenasnoches, Noguipa-dijo pa 
rándose ante e l los . -Muy buenas, se-
fiora Buitre. ¡Hola, Eupinl ¿Qué no 
ejerces ya tus funciones de gigante en 
las Folies Belleville? 
— Y r . o me pesa—contestó el inter-
pelado, indolentemente;—me aburr ía la 
vidaj porque ya comprenderás que es 
muy poco divertido e! tener que" v iv i r 
eneerrado coaio el palo de una escoba 
de t rás de una puerta, durante el dia, 
esperando el momento de la representa 
ción; me tenían completamente prohi-
bida la salida, y la cosa no me a ^rad.a • 
ba mucho, á mí, que soy más libre que 
el aire; así es que renuncié y rescindí 
el contrato. 
Una voz impaciente exclamó: 
—¡Kiflai! 
—Es Oesarina—dijo el falgo tullido 
gin moverse.—Ese eacarabajo me ama 
demasiado, y os aseguro que es una 
preuda que dejaría con gusto olvidada 
en el guardarropa, poniendo cuidado 
especial en perder el número antes de 
haberle mirado. 
Después continuó, dirigiéndose al ex-
gigante: 
—¿De modo, que es tás de.rocupado? 
Eso es poco divertido, sobre todo cuan-
do no se tienen rentas 
—Jaoobo no necesita trabajar—le 
contestó agriamente la vieja;—¿no esta-
mos acaso Ja pequeña y yo dispuestas 
á trabajar como íuiras, para que él pae'-
da vivir como un señor. Todo será dar-
se unos cuantos malos ratos; pero 
mientras yo viva no le faltará nada ab 
solutamente á mi bijo maror. Tendrá 
vinos, go losas , tabaeoy dhien?.-
, m ¿IMAGENES DE QUINCALLA IDES. 
alt 
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La vieja, al acabar de hablar, miró d 
sn hijo con gran ternura y continuó di-
ciendo: 
—¡Un mocetón como 6!I Tan guapo, 
tan gracioso, tan magaífico, en uaa pa-
labra. Es el vivo retrato de su padre, 
que esos ladrones de jueces me han 
arrebatado. 
L-i voz volvió á llamar: 
—¡Biflar! 
—Calma, ca!m-i; ahora voy.: ¡Qré ta-
rabilla! 
Y continuó diciendo, sin molestarse 
en lo más ralüimo. 
—¿Di-, modo que los negocios mar-
chan viento en popa, según puede ver-
se por la satisfacción que sentísi ¿Eh, 
abuela! 
•-¡Satisfacción! ¡Ham! Así, 
nada máf; pero creo que llegaría á es-
tarlo, si no fuepc por esto trasto 
—¿Por Noguipal 
—¡Claro está! L i señori ta no quiere 
páranse á tocar más que en las taber-
nas frecuentada por loa obreros, y en 
cambio se niegit á hacerlo en los cafés 
y en los sifios frecuentados por las gen-
tes que llevan loa bolsillos bien reple-
tos, y que por lo regular, como no lea 
cuesta gran trabajo el ganarlo, son ge-
nerosos 
—Hace muy bien—exclamó violenta-
mente Bu pío;—esas gentes tan encope-
tadas, no sirven más que para enamo-
rarse de nuestras mujeres y llevarlas á 
iaptirdición Son un atajo de infa-
me* Yo les aseguro quo si vuelve 
otra Qommune y yo pestañeo t o d a v í a . . 
Un enérgico gesto completó el pensa-
miento. La madre se encogió de hom-
bros, y dijo alegremente: 
—¡Tieue razón! ¡Tiene r a z ó n ! . . . 
Tú siempre la es tás disculpando, siem-
pre se sale con la suya y así toma a-
las Hace muy bien en enviarme á 
mí á pedir á las gentes, en vez de i r 
ella; á mí, quo soy vieja y fea y que voy 
mal vestida, y á quien apenas si echan 
MU perro chico, mientras que si ella p i 
diese, quizás llovieran en la bandeja 
uoa infinidad de monedas de plata 
—Es un hecho—opinó el faleo t u l l i -
do, examinando á la hermosa, que per-
manecía pensativa, indiferente y silen 
ciosa, y que oía las palabras poco ha-
lagüeñas que de ella decían, fria como 
el mármol de una es tá tua de la indife-
rencia ó de la Melancolía,—es un he-
cho que tenéis un filón de oro que ex-
plotar ¡A cuán tas conozco yo—de 
vista tan solo, pues no me trato con 
ellas^—qne arrastran coche, con lacayos 
muy majetones y de carrillos colorados, 
i qae atestiguan el buen trato que sus 
! amas les dan; que no gastan más que 
I trajes de seda y raso, que llevan en el 
! cuello, en las manos y en las orejas to-
j da una joyería, qae con seguridad, por 
I lo hermosas, no sirven n i para descal-
| zar á Noguipal ¡Ya lo creo! -. 
I ¡Cuántas quisieran tener esa cara, ese 
' talle, ese palmito! 
La conversación no debía agradar 
mucho al ex gigante, porque de repen-
te preguntó á aquel admirador,, tan po-
sitivista, do la belleza de la joven; 
— D i , querido, «en qué te ocupas tú 
ahora? 
—¡Oh! Yo no hago nada. Me ocupo 
en esperar una herencia; que veng&. 
como llovida del cielo ásaca rme de apu-
ros. 
—¡Bah! 
—Lo cual quiere decir que ya pue-
do esperar sentado, porque de lo con-
trario 
—Te cansar ías , dijo una voz burlona.. 
á su espalda. 
Y . 
E L A E D I L L A . 
U u nuevo personaje se había mez-
clado en la conversación del grupo?. 
tan edificante y tan honrado, que ya co-
nocemos. 
Era un pí l le te de unos doce anos-, 
con cabeza de hombre y estatura de ni-
ño. Sobre su frente caían varios mecho> 
nes de un pelo parduzco, sucio y en-
marañado, tan enmarañado como una. 
selva virgen del interior del Africa, y 
que da á los pilletes parisiensses el ca-
rác te r que puede darles á los Pieles 
Rojas de América, ó á los Ts ínganosde 
Europa, eí suyo. 
MERCADO MOPTASIO. 
plata del ca5o español:—Se cotizaba 
¿a once del dia: á l l g - l l i deeciiento. 
T f i * centenes en las casas de cambio 
s pagaban & $ 5.95 y por cantidades 
$ 5 97 
CROMICA G E N E R A L . 
ga sido nombrado aspirante de se-
I nnda clase de la Audiencia de Pinar 
IR RÍ0 D. Jaan Fe l i á y Ratoero. 
La instancia presentada por los ve 
nos de los barrios del Roble (S.^nta 
C ATA) y Barbn io (Habana), en qae so-
citaban la creación de puestos de la 
Gníirdia Oivil , ha sido desestimada por 
^ Gobierno General. 
El contrato de arreada miento de larS 
-asas para cuartel de la Guardia Civi l 
en los pueblos de Santa L-abel y Ba-
| Dao, ha sido aprobado por la autoridad 
goperior de esta Isla. 
por el Gobierno General ha sido 
gprobado el acoerdo del Ayuntamiento 
¡de Pía<^ta8) rtfertínte A que continúe 
como escuela de entrada la de varones 
I establecida en dicha vil la. 
El vapor americano Otizaha llegó á 
líueva York ayer, lunes, á las dos de 
|la madrugada. 
A l Rectorado ha sido remitido el tí 
tolo administrativo de la maestra doña 
Emilia Pérez Rizo. 
En vista de una denuncia presenta-
da al Gobierno General referente á que 
D. Jesús Márquez, usaba sin autoriza-
ción un diseño para lUíiguetsia antibi-
lioea, ha sido multado, segúu lo dispo-
ne el a r t 30 del Real Decreto de 21 de 
Agosto de 1894. 
Ha sido designado el Gobernador de 
eeta Región para presidir la Comisión 
mixta nombrada para el estudio de la 
constru'jción de un muro que separe el 
hospital de uSdn Ambrosio' del terra-
plén y muelle de Tallapiedra. 
La Junta Provincial de Sanidad ha 
pasado una comunicación al Gobierno 
Regional, con motivo de haberse reci-
bido en blanco los estados de vacuna-
ciones del pueblo de San Antonio de 
las Vegas, pertenecientes ai mes de 
Agosto, y sin acreditarse por lo tanto 
en ellos el menor esfuerzo en beneficio 
de la administración de la vacuna. 
Se prepara una peregrinación de ru-
sos católicos á Roma, dirigidos por al-
ganos obispos, que ya pueden salir de 
su país sin previo permiso d^l empera-
dor (lo que algunos regalistas en las 
naciones católicas no consienten.) Añá-
deoe que en el próximo consistorio 
creará Su Santidad cardenal á un pre-
lado ruso, probablemente el arzobispo 
de Mohiloco. 
Se anuncia para uno de los próximos 
dias le publicación de un decreto de la 
Congregación de Ritos acercado la mú-
sica religiosa, acompañado de los regla-
mentos correspondientes. 
Congreso Católico de Tarragona.— 
La junta organizadora del cuaito Con-
greso Católico nacional, en su últ ima 
reunión, acordó abrir el congreso el día 
1G del próximo mes de octubre. 
En la ciudad de Tarragona y en la 
región catalana se nota grandísima ani-
mación y entusiasmo. 
Como habíamos anunciado, el domin-
go último se reunieron en los altos de 
Marte y Belona crecidísimo número de 
dependientes con el objeto de constituir 
la nueva Sociedad de que ha hemos 
hablado á nuestros lectores. 
Declarada abierta la sesión, proce-
dióse á discutir el Reglamento, habién-
dose suscitado animados debates. Mu-
chos artículos fneron aceptados por 
aclamación y otros por mayoría de vo-
tos. 
Ta aprobados 36 artículos, se sus-
pendió la sesión á hora muy avanza la 
de la noche, para seguir discutiendo el 
Reglamento el próximo domingo. Eatre 
los jóvenes qne tomaron la palabra, 
llamó la atención uno por sus faculta 
des oratorias, por la sencillez y mesura 




En virtud do Real Orden del ministerio 
de Ultramar, la Compañía Trasatlántica 
establecerá una línea comercial de vaporee 
entre la Península y la isla de Puerto Rico, 
realizando cada mes un viaje de Ida y otro 
de regreso, de Santander á San Juan de 
Puerto-Rico, con escala en Vigo, pudiendo 
hacer en cada viaje las escalas que tenga 
por conveniente, anteriores, posteriores é 
intermedias á dichos puertos. 
Este servicio se establece por un año, ó 
sean doce viajes redondos; pero no será obli-
gatorio para la Compañía más que por tres 
viajes, realizados los cuales, tendrá en cual-
quier tiempo la facultad de suspenderle y 
rescindir su compromiso, poniéndolo en co-
nocimiento del ministerio de Ultramar con 
un mes de anticipación. 
La Compañía Trasatlántica recibirá, pre-
via la oportuna justificación, en concepto 
de subvención por cada travesía de ida ó 
retorno, la cantidad de 8,333 pesetas 33 cén-
timos, pagaderas en metálico mensualmente 
en esta corte por la caja del ministerio de 
Ultramar, sin deducción ni descuento por 
ningún concepto. 
—En el ministerio de Estado se recibió 
ayer tarde un telegrama de nueí tro repre-
sentante en Tánger diciendo que entre Ma-
rruecos y Mazagán había sido robada una 
caravana que conducía á este puerto 42.íXtO 
duros. 
Mo sa sabía si esta cantidad venia desti-
nada á pagar parte del primer plazo de la 
indemnización á España, ó tenía otra apli 
cación. 
El gobierno tenía noticias ayer tarde de 
que á las dos de la madrugada del dia de a-
yer habia zarpado del puerto de Cartagena 
con rumbo á Tánger el crucero Beina Be-
gente. 
El triste fin que ha tenido la enferme-
dad del hijo del Sr. Sagaata ha determina-
do un breve paréntesis para la política, 
pues han perdido interés por el momento las 
cuestiones planteadas. 
La atribulación del Sr. Sagasta es tan 
grande, que necesitará algunos días de re-
poso para volverse á ocupar de los nego-
cios públicos. Sólo en caso de verdadera 
urgencia, y tratándose de asunto muy im-
portante, sería cuando los ministros inte-
rrumpirían el sosiego que demanda un gol-
pe tan rudo como el que acaba de sufrir el 
jefe del gobierno. 
—Pueden los periódicos ministeriales rec-
tificar cuantas veces lo tengan por conve-
niente: hemos dicho que el general Correa 
dejaba el cargo de comandante general de 
Ceuta. El tiempo confirmará nuestros in-
formes. 
—Mañana probablemente se reunirán los 
coroneles de infantería de guarnición en 
Madrid para estudiar y emitir informe a-
cerca de las reformas proyectadas por el ge-
neral López Domínguez y que les han sido 
por éste consultadas. 
Las reformas son las que ya dijimos, 
referentes al servicio general obligatorio, 
duración del servicio para las diferentes ar-
mas y manejo para cada cuerpo de su res-
pectivo presupuesto. 
SUCESOS. 
E L CRIMEN DE A Y E R 
Mas DdetáUes. 
Ampliando los pormenores que hemos pu 
blicado en nuestra edición de esta mañana, 
referente á la joven que apareció asesinada 
en la accesoria B, de la calle del Marqués 
González, podemos agregar, que debido á 
las diligencias practicadas por los policías 
Cuevas y Sabatós, se logró saber que dicha 
joven iba todos los días de 10 de la mañana 
á 12 de la noche á la casa de tolerancia 
de Da Josefa Bauzá, calle de San José n. 3, 
donde se la conocía con el nombre de Ade-
la Suárez Yaldés, natural de la Habana, 
soltera y de 15 años de edad, según consta 
en el Registro de la Sección Especial de 
Higiene; pero su verdadero nombro es Car-
men: 
En dicha casa se encuentra domiciliada 
una hermana de la víctima nombrada 
Lucía: esta última, según recordarán nues-
tros lectores fué la que acompañaba á don 
Juan Francisco Febles, en la noche en que 
fué muerto de un tiro en el barrio de Jesús 
María. 
Continuando ayer nuestras investigacio-
nes respecto á este horroroso crimen, pudi-
mos saber, que Carmen Valdés salió á las 
doce de la noche del domingo en uni ón tíe 
su concubino de la calle de San José, .1.ri-
giéndose con un coche cuyo conductor es 
conocido por "El Curro", al baile público 
que se efectuaba aquella noche en la glorie-
ta del clubs "Almendares." 
En dicho baile parece que tuvieron un 
pequeño disgusto por cuestión de celos, re-
gresando entonces á la accesoria de la ca-
lle de Márquez González. 
Allí parece que dos individuos, vieron 
al concubino de Carmen, en la puerta y en 
paños menores, pero sin que se notase nada 
de particular en el interior de la habita-
ción. 
Según el parto de policía del Inspector 
Cuevas aquella fué muerta en los momentos 
de estar dormida. 
£1 concubino de la desgraciada Suárez 
Valdés, no pudo ser habido por haber mar-
chado al campo en la mañana de ayer, a-
compañado dé uno de sus familiares. 
La joven Lucía fué quien acompañó al 
celador Sabatés, al Necrocomio, para iden-
tificar á su hermana. 
Lucía tuvo conocimiento del asesinato de 
Cármen por un cochero que llegó á su do-
micilio cómo á las cuatro de la tarde y que 
le contó lo sucedido. 
La dueña de la casa número 3 de la ca-
lle de San José y la? pupilas María Pauli-
na Mateo, Lucía Suárez Valdéa y Teresa 
Gil, han sido citadas para hoy, con objeto 
de que comparezcan en el Juzgido de Ins-
trucción del distrito del Pilar, para infor-
mar en el proceso que se instruye. 
El celador de Tacón, al tener conoci-
miento de que el cochero conocido por E l 
Curro era el que había llevado á Cármen 
y á su concubino al Club Almendares, pro-
curó su detención, lográndolo ayer tarde, 
y lo remitió al Juzgado á disposición de la 
autoridad correspondiente. 
Esta mañana se le hizo la autopsia al ca-
dáver de Cármen, el que después fué entre-
gado por órden del Juzgado á sus familia-
res, para eu enterramiento. 
A C C I D E N T E D E S G R A C I A D O . 
En la mañana del sábado al salir de la 
Estación de Güines el tren do pasajeros que 
so dirige á la Unión, un individuo blanco 
nombrado D. Pablo Gómez Velasquez, tra 
tó de subir en un carro de tercera clase, pe-
ro tuvo tan mala suerte, que cayendo de-
bajo de las ruedas sufrió la fractura de la 
pierna derecha. 
El lesionado fué trasladado al hospital 
de Caridad, donde hubo necesidad de am-
putarle la pierna. 
H E R I D A S 
D. Santiago Martorell y Sandelis, vecino 
de la calle de Mercaderes 21, fué asistido en 
la Estación Sanitoria de cuatro heridas me-
nos graves en la mano derecha, las cuales 
se produio casualmente trabajando en el 
muelle de Paula. 
QUEMADURAS 
El menor Benjamín Quintanál y Suárez, 
domiciliado en la casa 58 de la calle de las 
Animas, fué asistido por el médico de guar-
dia de la casa de Socorros de varias que-
maduras gravea en ambos brazos, que se 
causó al caérsele un jarro de agua hirviendo. 
CONTUSION 
En la casa de Socorros de la 4* demarca-
ción, fué asistido el menor Ricardo Martí-
nez de una contusión grave que se produjo 
al caerse de un caballo. 
ABUSO D E CONFIANZA 
El asiático Perfecto Diego Alvarez, veci-
no de la calle de San Nicolás 110, participó 
al celador del barrio de Guadalupe, que ha-
ce como un mes había dado á guardar á una 
morena un saquito conteniendo 36 cente-
nes, los cuales no ha podido recuperar á 
pesar de habérselos pedido varias veces. 
Añade el denunciante que al regresar ayer 
de su trabajo la morena referida le había 
puesto su baúl á la puerta de la calle, no-
tando la falta de varias prendas de ropa. 
La morena ha desaparecido. 
DETENIDOS. 
Una pareja de guardia municipal pre-
sentó en la celaduría del barrio del Tem-
plete, á un menor pardo, acusado por don 
Manuel Manso Santa Eulalia, vecino de los 
bajos de la Pescadería, de que en unión de 
dos morenos más que se fugaron, habia in-
tentado hurtarle seis pesetas en plata. 
—El celador del barrio del Santo Cristo, 
cumplimentando una orden del Sr. Juet de 
primera Instancia del distrito de Belén, 
averiguó el punto donde habían sido vendi-
das dos sortijas que en el mes de agosto úl-
timo le fueron hurtadas á doña Josefa Mu-
ñoz Amerana, deteniendo al que fué acusa-
do como comprador de las prendas y ocu-
pando los libros en que se dice consta la 
compra hecha. 
E N E L V A C I O . 
Si, stnor. en el vacío se agitan algunos de nuestros carísimos colegas, pregonando y exhibiendo para 
llamar la atención, cintas atrasadas, encajes viejos y otros mil artíaulos procedentes de remites y rastros. Para 
comprar objetos de primera calidM y á precios económicos, es de necesidad, es imprescindible visitar el famoso 
establecimiento importador de S E D E R I A y Q U I N C A L L A 
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donde el público podrá admirar el mejor surtido de C O T A S D E N O V E D A D , los estilos más nuevos eu ' ü 
E N C A J E S D E F A N T A S I A y cien mil curioBÍdades en adornos de TOCADOR, todo á precios baratísimos. 
Nuevas remesas de Capotas, Pamelas y Gorros para niños, desde 13 reales hasta dos centenes. 
J i l imjor surtido de chales de blonda y encaje de Lyon lo tiene el B A Z A R P A R I S I E N 
£ n nuestra casa no caben drogas, la seriedad y lujo de nuestro establecimiento las rechazan 
y E ^ j ^ n s j - T J S T B I D E I S . 
Cestas para baño, de todos precios. 
El JaMn Turco á 6 reales docena. 
Los polvos de Antea legítimos & 50 centavos. 
Los botones de nácar finos á peso gruesa 
Laspnehas de flores & 25 centaros. 
Los encujes más finos á 6, 8, 10 y 12 reales pieza. 
Los pomos de esencia inglesa fina á 25 jo1) cts. 
Capotas para niños á 12 reales. 
Cepillos de tedas clases á 25 centavos. 
Ademas, hay un grandioso surtido de perfamería inglesa, francesa y del país. Polvos, esencias y ¡abo-
nes (le la Corona inglesa, ñor de Manzano Silvestre, r u c i a s y jaoo 
Todo barato en los grandes almacenes de S E D E R I A y Q U I N C A L L A 
B A 2 : f A E ? i ^ I S 2 I 7 É N ' BAZAR INGLÉS, 
7 2 , a a l i a a o , 7 2 , 
Eaeaies fiuísimos á 25, 36 v 50 centavos pieza. 
Ei hilo del Chivo H 7 centavos. 
El hilo de la Cadeua á S centavos. 
El de la Serpiente á 5 centavos. 
Todos ron 500 yardas. 
Las ballenas para vestido á 10 centavos docena. 
La tira de broches á 10 centavos vara. 
Los botones de nácar á 25 centavos gruesa. 
Bclrfs vestidos de seda & 50 centavos. 
Además de esta detención so han efec -
tuado por ese mismo hecho otras dos per-
sonas. 
—Anoche fueron presentados en el Jaz 
irado de Guardia D. Pedro Aguirre y doña 
María Malvina Bolice, que estaban promo-
viendo escándalo en la vía pública. 
La Belice, aparece estar reclamada por 
el Juzgado Municipal del distrito de Balón. 
UN H E R I D O 
En la tarde do ayer fué encontrado gra-
vemente herido en la línea de la Empresa 
de los Ferrocarriles Unidos da la Habana 
entre los kilómetros 16 y 17, un individuo 
blanco que dijo nombrarse D. Felipe Teéja, 
cuyo Individuo se supone se habiera arro-
jado del tren de pasajeros que á las cuatro 
de la tarde se dirigía á Güines. 
ASESINATO F R U S T R A D O . 
Leemos en E l Porvenir de Gibara del 5 
del actual: 
"Desde las primeras horas del domingo 
2 del corriente, susurrábase en la Villa que 
D. Salvador de Fuentes Notario público 
de la ciudad de Holguin, habia sido agre-
dido por un hombro á caballo, ei que le 
disparó tres ó cuatro tiro»». Por desgracia, 
salió cierta la noticia, aunque,—lo que en 
el alma celebramos,—á nuestro amigo no le 
resultó daño alguno, según telegrama reci-
bido ayer de la vecina ciudad. 
Hecho de tal naturaleza son un insulto á 
la sociedad donde se cometen y, como no-
sotros, los condenarán todas las personas 
honradas." 
Salmante.— HABANA. 
10 DE S E P T I E M B R E DE 1894. 


































































teo extraordinario de 
C 1400 
billetes del gran sor 
Navidad. 
•Jii-ll 2d-12 
G U T I E R R E Z , 
HABANA. 
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E . P. D. 
SEGUNDO ANIVERSáRiO. 
Todas las misas que se celebren 
en la mañana del miércoles 12 del 
corriente en la iglesia de Belén, 
serán aplicadas por el eterno des-
canso del alma del 
SEÑOE DON 
Ramón García y González. 
Su viuda é hijas iovitan á sus 
parientes y amigos a tan piadoso 
acto. 
12110 l . i - U la-11 
Sbre. 
Y A P O B E S D E TOAVE81A, 
SE ESPERAN. 
12 Yunnrí: Veracnu 7 uc¿las. 
12 Seguranoa: Nueva Tork. 
. . 12 /rtasootto: Tamoa 7 Cayo-Haaio. 
. . 14 Montevideo: Cádiz 7 escalas. 
. . 14 María Herrera: Puerto-Rico y ««salas. 
. . 14 Vigilancia: Veracmz y escalas. 
. . 14 Habana: Nueva-York. 
. . 15 Lafayette: Veracnu 7 escalas. 
. . 16 Saratogra: Nueva York. 
18 Beina María Cristina: Veracru. 
19 Orisaba: Nueva York. 
19 Séneca: Veracnu 7 escalas. 
. . 20 Valcsia: Hamburzo 7 escalas. 
. . 20 Cayo Mono: Londres 7 escalas. 
. . 21 City of Washington: Veracnu 7 escalas. 
. . 23 Yucatán: Nueva-York. 
. . 23 México: Pto. Rico y escalas. 
. . 24 Gran Antilla: Barcelona 7 escalas. 
. . 25 Ciudad Condal: Nueva-York. 
. . 29 Panamá: Colón y escalas. 
SALDRAN. 
Sbre. 12 Segnranca: Veracnu 7 escalas. 
. . 12 Mascotte: Tampa y Cayo-Huasa. 
. . 13 Ynmurí: Nueva-York. 
15 Vigilancia: Nueva-York. 
. . 15 Lafayette: St. Naiaire 7 escalas. 
. . 16 Saratoga: Veracru 7 escalas. 
M 19 Drizaba: Veracnu 7 escalas. 
. . 20 Séneca: Nueva-York. 
. . 20 Valesia: Veracnu y escalas. 
. . 22 City of Washington: Nueva-York. 
. . 23 Yucatán: Veracnu y escalas. 
YAPOBE8 COSTEROS* 
SE ESPESAN. 
Sbre. 12 Antinéjenes Menéndes en Bstabanó, pro-
cedente de Cuba, Manzanillo, Santa Cnu, 
Jácaro. Túnas, Trinidad y Cienfuegos. 
14 Marta Herrera: de Santiago de Ciaba 7 es-
calas. , , 
. . 16 José García, en Batabané procedente de 
las Túnas, Trinidad 7 Cienfuegos. 
. . 19 Joseflta, en Batabanó: de Santiago de Cuba 
Manzanillo. Santa Cnu Jácaro, Tinas 
Trinidad 7 Cienfuegos. 
SALDRAN. 
Sbre. 12 José García, de Batabané para las Túnae, 
con escalas en Cienfuegos 7 Trinidad. 
„ 15 San Juan: para Nuevitas, Puerto Padre, 
Gibara, S. de Tánamo, Baracoa, Guan-




k ummm ímm. 
Bajo contrato postal con et Gobierno 
francés. 
| E S P A Ñ A . 
I F E A J S T C X ^ . . 
SANTANDER. 
S T . N í Z á i R B . 
Saldrá paru dichos puerroc dlreotamonte 
el 16 de septiembre el vapor franoós 
L A F A Y E T T E , 
OA-PlTlN SERVAN. 
Admite paaajeroB y carea para W ia Sa-
ropa, Rio Janeiro, Buenos'Airea y üoa.d-
video con conocimlentoe ai: fictos. Lo* w -
nocimientí.a de carga par:; Rio Janeiro, 
MontevM«) y Bnenoa Airee, deberáa eai*?-
clflcar e! peao bruto en kilo.-» v el ralo *m 
la factur *. 
La oarjira «o recibirá ÚNiOMi irra ^ día 
14 de septiembre, en el maelic de Cabaí cria 
y loo caiiocimlentos deberán entregara el 
dia anterior en la caaaconeignataria0coo es-
pecifica''JóTi del peso bruta de la merca cía 
quedando abierto el registro el 10 
Los b ütÓB da tabaco, picadura, etc., e-
berán er.v^ars; f marrados 5 «eilados. in 
cayo requisito la Compañía no se hará res-
ponsable 6 Uw Vt&a. 
No su ftdiaUirá ningún btilw> d^scué^ de 
día señLiado. 
Loa vrapere* de esta Compañía siguen 
dando á los señores pasa-oros el wQ^rado 
trato que rlonon acredítalo 
De mA* vjon.itñores i m ^ :-.Irán aus oon-
slgnatarl^, Amargura nlm. 5, BBIDAT, 
MONT'R-^ OOMP. 
12150 8a 7 9 i 7 
SE H A E X Í R A V I A D O UNA MATBICÍJLAY una céduU propifeiiad de Leaudru Reiaoflo; la 
persona que lo dtvuelva 80 le cratifioará geaarosa-
mente. Su dut-ro l'rado 85, efe. 
12 la-11 ÍM-12 
METODO BKOWN r I QUAKO. 
DR. S E C U N D O B E L L V E H . 
Impotencias, etiíermedades •t! estómago, aerrio 
sas, del corazón, si-roa, tisis, clore-sDemian, reuma-
tismo, gota, diabetes, etc. ConmJ&do 62. Teléfono 
1.032. Cons ilta 1 A 3. 12iPn ayd 36-118t 
M C T O R D E G A S . 
Se rende ano cu* i nuevo de dos caballos, de loa 
mejorea que !ny en Ja Habana. Inquisidor 16. 
]2l(rt 4a-'0 
Máquina de moler 
Se vende en medico precio hl contado 6 ü plaio 
una en m <̂ LÍ6CO estsdo, de dolil-. «: grano, construi-
da por Fa'vsclí j Preet^n, trapiche iie cinco y medio 
piés in^ló-rs por veinte y ocho pulgadas de diámetro, 
guüos de doce pulgadas. 
^ueda vtrse on Kegla y tr^taráu d^ au precio y 
condiclonos de pago eu Mercaderes 12, i tos. 
I V i ' J alt 7a-l 
S E R E A L I Z A 
un lote de maderas del pafi, de ceguaáz. mano, en 
buen estado, á prenu como para ealir de él. ..Mcrca-
deres 12, alio^, d •riSn mzón. 11693 alt 7a-l 
Dr. J . Trémols 
M E D I C O C I R U J A N O 
Especial ta en V.HFKRMKDADE» DK toe KiÑosy 
AFECCiOSüa X*Í!Á.TH:AS. 71, Mmr'oue. 71. T©-
¡éfono 1,67 < 12'«4 26a- 9 8t, 
GRAN F A H h l C A D E tfKAGÜÜKUíi 
S8, BICLA, ¡Í8.-HABANA 
Usmse lof bragueros * 
Mtirtfuez y H- ubtoudrá « 
r« snitado si>t:slíictorio. 
C 1336 i3*-l St 
PR O F E S O R A . UNA SESíOKITA I N G L E S A que (lene algunas horas dcocupadas durante el 
día, se ofr^íc á los seüores padres de familia v direc-
toras de nnlt-jins rara dar lecciones, ademas de su 
idioma, d • ::un :é* piano, dibujo y pintura: tieue 
buenas r forened»*. Dirigirse ¡il hoto lu^l^t^rra. 
12 ' 3d-8 3a-3 
Solemne; cultos que se c<'Icbrará;i en a 
igle :1a de M ra. Sra. de la Merced 
E l viernes próximo 14 del corriente se dará prin-
cipio d la ÍOIMMS novena con que se honra todo- los 
años á Nuestra Sehorade la Merced de la ñutiera 
siguiente: 
Todos los días á las 6i de la tarde se rezará e'. á n-
to rosario, después del cual habrá salve cantadi. á la 
que seguitá el eeimén que predicará uno de 1 >• sa-
cerdotes dd ía Congr gaoión de la Misión y concluirá 
con los ti-ruísimos gozos que soñera» voces dir ¿'irán 
á la Madre del amor hermoso. 
Desde el día 16 habrá todos los cía* á las ocho de 
la mañana misa eelemne con orquesta, después de la 
cual se rezará la novena para que puedan hoarar y 
venerar á ¡a Gran Madre de Dios los ñilea qae no 
pueden concurrir por la tarde. 
E l día 23 al oscurecer habrá la gran S A L V E á to-
da orquesta d rígida por el acredundo maestro señor 
Quírós. 
£1 día 2i á las de la mañana comenrara la misa 
solemne, en la aue predicará un h<j« de Sa i Vic ;nte 
Paul. 
Durante la octava habrá todos los días á les 8 de la 
mañana misa solemne con sermón qne predicará un 
•acerdorte de la Misión, (el primer día de Santa Ma-
ría de C^rvelló, el segundo de Sm Pedro Nolasc i y el 
tercero de San Pedro Pascasio) y por la tarde al os-
curecer se cantará la salve y la letanía con la mayor 
solemnidad posible. 
Se suplica á los fi. lee que asistan cen interés para 
honrar á FU divina Madre en tin solemnes cultos. 
12170 5d-l! 5a 11 
S A N F E R N A N D O 
Colegio de 1? y 2? Enseñanza de 1? clase para eelo^ 
ritas —Incorporado al Instituto Provincial. 
Calzada de la Eeina 24 entre Bayo 7 San 
Nicolsá—Telefono 1360 
D I R E C T O R A 
Ldo . E l i s a Posada de Morales. 
Reanudó sus tareas el 3 del corriente hallándose 
abierta la matrícula de 2* Enseñansa desde el IV del 
mismo para el curso Académico de 91 á 93 asi como 
las de maestras. Con objets de dar mayor auge á la 
Academia do música instalada en este pltintel, se 
ha hecho cargo de la dirección de la misma eleini-
nente pianista maestro compositor Gonzalo Nu-
ñez. S i admiten internas, media internas y externas. 
Se facilita el prospecto-reglamento. 
12118 2d-ll 3a-l l 
M E R C A D O D E T A C O N 
Se alquilan con todas sus dependencias y arrimos 
las casillas números 50 y 51 del exterior de dicho 
mercado por el arco que dá frente á la calle de Dra-
gones. Informarán en la calle de Inquisidor n. 1. 
12030 4-a-8 i-A-H 
S E V E N D E 
una vidriera de tabacos y cigarro* con marca, en 
proporción, al lado del muelle de Lur. Impondrin 
Luz y Oficios, en la sombrerería. 
J 12117 4d-ll 4a-n 
B A L I Z A M O S TODOS LOS M U E B L l £ d , j . c -
gos de sala, de comedor y de cuarto: escaparates 
á $25, canastilleros á 25, lavabos á 10 peinadaros á 
25, escritorios á 10, sillas á 1, lám- aras á 6. L a E s -
trella de oro, Compórtela 46. ectr-f Obitp » y Obra-
pla. . 8a-3 « l - l 
U MJETA DEL BliBLO. 
Ei a do noche. 
Ft roando'de liooquefeuil aaoia reunido en 
uno de loa restaurante del boulevard á seis de 
BUS ¡imigos, todos hombres de mundo como 
él. Para avenirse con una antigua costum-
bre de París, quería enterrar su vida de 
eoltero del modo más alegre que fuese posi-
ble. En efecto debía casarse dentro de 
tres días en San Felipe de Roule. Se le ha-
cía casar con la señora Lucay, joven viu-
da muy galanteada. Cuando llegó el mo-
mento de tomar el vino de Madera, le feli-
citaron vivamente sus amigos por ese triun-
fo; al primer plato, alabaron en voz alta su 
dicha; á loa postres empezaron ya á envi-
diarle. 
—Vamos, Fernando, le decían sus convi-
dados, es necesario convenir en que has 
venido al mundo trayendo uno de los me-
jores billetes de lotería del destino. 
—Sea dicho entre nosotros, no tengo mu-
cho de qué quejarme, contestó Roquefeuil. 
En el instante en que daba esta repuesta 
acababan de hacer volar el tapón de la pr i -
mera botella de Aix. El vino de champag-
ne espumaba en la copa de cristal. Tan 
entregados al placer do vivir se hallaban los 
siete jóvenes que apenas prestaban oidos á 
los últimos ruidos que hace París cuando 
la noche termina y se va á dormir. Pero 
en ese mismo instante uno do les mozos del 
restaurant entregó á Fernando una tarjeta 
córnea. 
—¡Una visita á esta hora y on este lugar! 
exclamó el joven, rechazando la tarjeta con 
aire de desprecio. ¡No faltaba más! Que 
ese señor se presente mañana en mi casa, 
calle de Luis el Grande. Si estoy le reci-
biré. 
—Pero querido amigo, observó juiciosa-
mente uno de los convidados, tu no te has 
tomado ni el trabajo de ver el nombre de 
quien te la envía. 
—¡Ahí ea cierto lo que me dices, Julio, 
contestó Fernando. Veamos quién puede 
ser ese indiscreto. 
Ajustó su lente sóbrela nariz y trató de 
leer lo que había escrito sobre la tarjeta, 
pero nada pudo sacar en limpio. 
—Se ve bien que está trazado mi nombre 
pero son unas patas de moscas que no pue-
do descifrar. ¿Seréis vosotros más afortu-
nados 6 más hábiles? agregó sucesivamente 
mostrando la tarjeta á los seis amigos que 
que estaban alrededor de la mesa. 
Todos los seis respondieron á su turno 
que no podían leer semejante escritura. 
Había en esta circunstancia nueva lo su-
ficiente para interesar un espíritu tal como 
lo era el de Fernando. Hacía un momento 
que había querido despedir al desconocido; 
al prosonte deseaba saber quién era ese 
personaje. 
—Hacedle entrar dijo al sirviente. 
—Al cabo de un instante los siete amigos 
vieron adelantarse, sombrero en mano, un 
joven de mediana talla, que saludaba con 
una política de desenvoltura y de buen to-
no. Vestido á la última moda, encorbata-
do cuidadosamente, con guantes blancos, 
llevaba también unos lentes de sotuer. 
La cara bastante noble: era un poco de-
masiado imberbe para ser de un joven, pe-
ro se veía en ella un aire de resolución 
que hacía olvidar la ausencia de la bar-
ba. 
—Señor, le dijo Fernando, habéis toma-
do la precaución de hacerme entregar vues-
tra tarjeta. Debía, pues, saber vuestro 
nombre, pero debo confesaros que no he po-
dido conseguir decifrarlo, ni aun deletreán-
dolo. 
—Pues bien tendré el honor de hacéroslo 
conocer dentro de un instante, señor, res-
pondió el recién llegado. 
—Pero entretanto, ¿decidme en qué cali-
dad deseáis hablarme? 
—En calidad de acreedor. ¿Queréis que 
nos pongamos aparte durante un minuto? 
—De ninguna manera. ¡Un acreedor! 
;Ah! Pardiez, no os molestéis, señor; ha-
blad con toda franqueza. Esos seis caba 
lloros con mis amigos. No les ha de pare-
cer cosa sorprendente que tenga algunas 
deudas sobre el empedrado de París. ¿Que-
réis tener la bondad de decir de qué se 
trata? 
—Señor de Roquefeuil, hace diez años 
que sacriñcásteis vuestra fortuna por sal-
var el honor del vizconde de Brevannes, 
amigo de la infancia de vuestro padre. Des-
pués do haber pagado una suma de tres-
cientos mil francos que os costaba esa ge 
nerosa fantasía, quedásteis sin recursos. 
¿Qué podia hacer sin dinero un jóven de 
nuestra sociedad, habituado á todos los go-
ces de la vida de Paíís? En vuestro aloja-
miento de la calle de Luis el Grande, to-
másteis entonces una hoja de papel y escri-
bisteis estas palabras: "Yo, el abajo fir-
mado, entrego mi alma á Satanás, si me 
concedo diez años de riqueza.—Fernando 
jRoquefeuil" En este momento estaba a-
bierta la ventana. Había tormenta. E l vien-
to se apoderó del papel y lo llevó bien le-
jos,'probablemente á manos del diablo, es 
dicir, á su dirección. 
—¿Cymo es que conocéis esos detalles, 
señor? 
—Dejadme terminar mi relación, si lo te-
neis á bien. Desde el siguiente dia, todo 
se cambió para vos favorablemente. La for-
tuna venía hacia vos con los brazos abier-
tos. Registrando el fondo deun pueble viejo, 
descubristeis un gran rollo de oro, cuando 
no contábais hallar siquiera mil francos. 
Habiendo ido á Badén, habéis puesto tres 
veces consecutivas esa suma sobre el colo-
rado, é hicisteis un capital. Con esos fon-
dos ya tuvisteis el medio de mezpJaros en 
uná gjrañ óspéóulaciun SGore caminos de 
hierro; en uija palabra, no habla trascurrido 
la semana y ya érais un hombre rico. 
—Todo eso es muy cierto, señor, pero... 
—¡Escuchadme aun! Ya voy á concluir. 
Enriquecíais rápidamente: habíais sido, 
p ics^ atendido al pié de la letra, en vues-
t p oúplica, por el señor misterioso y tó-
do poderoso á quien creísteis deber invo-
car. 
—Y bien, señor, por conclusión, iá dónde 
queréis ir<con lo que decís? 
—Helo aquí, señor Roquefeuil: dentro de 
cuarenta y ooho horas espira el décimo año 
de vuestra felicidad. 
—Bien puede ser, señor. ¿Y después? 
—Dentro de cuarenta y ocho horas vos 
me pertenecéis. Yo soy Satanás. 
Es lacil que Fernando y sus seis amigos 
principiaran á reírse á carcajadas de esa 
extraña declariidón hecha por un descono-
w ; ^ ' í * l 8 ^ e s deciren pleno rea-
lismo los siete jóvenes convidados le di-
nan al nrvionto que ochara tan mal jara-
nistaala calle Pero e i r m i , época en 
que pasaba esa historia, lo incoínpreneíblo 
?nro Cf a^r?-ble\ I^nt0 P^ero , la litera 
tura fantástica tenía gran númeío de par-
tidarios á causa de los cuontos de Hofíman, 
-vi 
muy esparcidos en Francia. Segundo pun-
to, Federico Soulit!, que aún vivo, había 
puesto muy en moda el ángel caido, con la 
publicación de las Memorias del diablo. 
Entre tanto, Fernando y sus convidados 
reían en coro; después dijeron á Satanás. 
—Señor diablo, ¿no nos haréis el gusto 
do aceptar una copa do champagne? 
—De ordinario no bebo sino lacryma-
chisti, respondió el rey de loa infiernos; pe-
ro una vez no es costumbre. Servid. 
Vació hábilmente su copa, saludó y se 
retiró, diciendo al mismo tiempo á Fer-
nando: 
—Señor de Roquefeuil, espero tener el 
henor de volveros á ver mañana: 
Después de esto, desapareció. 
En cuanto salió, los jóvenes atolondrados 
volvieron á sus risas; pero la cena llegaba 
á su fin. Como á las tres de la mañana se 
retiraron muy burguésmente cada uno para 
su casa. 
A eso de medio dia, en el momento en 
que Fernando so levantaba, el sirviente que 
le atendía lo llevó tres cartas y una tarjeta. 
Esta última era la repetición de aquella de 
la víspera. 
—¡Ah! la tarjeta del diablo! exclamó el 
vividor. Parece que Satanás no quiere de-
jarme tranquilo. 
En cuanto á las tres cartas, eran de una 
lectura bien poco agradable. 
La primera anunciaba al elegante que el 
banquero Isaac H . . . . , en cuya casa había 
depositado la mayor parte de su fortuna, 
arruinado de golpe por la baja, habíase lle-
vado lo poco que quedaba en el fondo de su 
caja y se había huido para América en un 
vapor paquete del Havre. 
La segunda, anónima es verdad, le hacía 
sabor que la señora Lucay, la bella viuda 
con quien él estaba pronto á casarje den-
tro de tres días, estaba secretamente en las 
mejores relaciones con uno de sus mejores 
amigos, es decir con uno de los seis caba-
lleros que en la noche anterior habían ce-
nado en la misma mesa con él. Sin duda 
alguna que un hombre de corazón no debe 
hacer alto en lo que dice una carta anóni-
ma, siempre escrita por la mano de un co-
barde; sin embargo, había en esa carta re-
velaciones tan verdaderas y detalles tan 
preciosos, que Fernando se vió obligado á 
dar crédito á lo que en ella se decía. 
En cuanto á la tercera misiva, de un aire 
completamente parisiense, contenía la este 
nografía de una conversación habida en un 
club del que era miembro el señor Roque-
feuil. Era una especie de extracto de lo 
que pensaban los principales miembros de 
dicho círculo respecto al vividor. Feriando 
no era lisonjeado, muy al contrario; so le 
consideraba como uno de los más insignifi-
cantes. 
—He aquí unas caprichosas coinciden-
cias, se decía el desilucionado, continuan-
do en su tarea de hacerse la toilette, aun-
que poseído de cierta melancolía. ¡Cómo! 
¿Fortuna, amistad, consideración social, 
nada me queda? Y dando algunos pasos: 
—Sí, sí, me equivoco. Me queda la tarje-
ta del diablo! 
Tuvo entonces la idea de echar otra vez 
una mirada sobre la tarjeta y examinarla 
con más atención de lo que había hecho en 
la noche anterior. 
Si la firma era siempre indescifrable, al-
gunas palabras trazadas con lápiz, en un 
francés muy correcto, decían claramente 
que Satanás sabía muy bien ser hombre de 
mundo. 
He aquí lo que pudo leer Fernando: 
"Esta noche se da en la Opera Cómica la 
Parte del Diablo. 
Id á las nueve: llamad en el tercer palco 
de frente, y estad seguro que me hallareis. 
El más antiguo de vuestros amigos. 
Satanás." 
¿Era esto una mistificación? ¿Era un jue-
go limpio? Roquefeuil reflexionó un instan-
te.—Ir á osa cita sería pueril. No ir allí se-
ría dar margen á que se creyera tenía mie-
do. Decidióse á ir. 
A las nueve de la noche entraba al tea • 
tro y se hizo abrir,corriendo todo riesgo, en 
el tercer palco del frente. Con gran sorpre-
sa suya, encontróse entonces en presencia 
de una mujer joven. Estaba sentada en la 
delantera del palco, estaba vestida con un 
cuidado lleno de buen gusto y tenía gracio-
samente un abanico en la mano. 
¡Cosa extraña! la cara era la misma que 
la del diablo durante aquella aparición 
de la víspera en el "restaurant del boule-
vard." Pero ¿por qué Satanás se presenta-
ba esta vez bajo la fisonomía de una hija 
de Eva? Había allí, pues, alguu nuevo mis 
terio. 
A l verle entrar,la joven se había levanta-
do con una especie de apresuramiento, y en 
cuan toja puerta se cerró le dijo: 
—Señor Roquefeuil, hoy me veis bajo mi 
forma verdadera. Me llamo Ofelia de Bre-
vannes. Soy la única hija de aquel amigo 
de vuestro padro por el cual en otro tiempo 
sacrificasteis vuestra fortuna. No os sor-
prendáis al verme ofreceros una restitu-
ción. Soy rica, y quisiera reparar la brecha 
causada en vuestro patrimonio. ¿Queréis a 
ceptarme como esposa? 
—A fe mía,—pensó el joven,—que si este 
es el diablo, es preciso convenir en que el 
diablo es encantador. 
Diola la mano y se sentó cerca de ella. 
Tres meses después estaban casados. 
Este año nuevo van á tomar los baños de 
Bagneres de Bigorre. 
FlLBERTO ADEBRAND. 
Hora es ya de que nos ocupemos de 
la hormoea fiesta organizada por los 
señores redactores de E l F íga ro , en ho-
nor de su director, n u ^ t t o Querido ami-
go el Sr. D . jjlanuel S. Pichardo, con 
motivQ ¿e ausentarse temporalmente 
M r a Jaropa y cuyo viaje emprendió 
ayer á bordo del Buenos Aires, hermoso 
t rasat lánt ico de la flota española. La 
brillante íwstd se efectuó en la tarde del 
domingo en la morada de nue&tro ami 
goel Sr .D. R í m ó o A . Üatalá, antiguo y 
aplaudido redactor del colega y su ac 
tual Administrador, quien con su dio-
tinguida esposa, labell^ Jannita Orb^a, 
recibieron y colmaron de atenciones .al 
selecto ¿ñcsleo do amigos de E l Fígaro, 
que concurrió a disfrutar de tan agra-
dable maíinée, demostrando al mismo 
tiempo fcu rutiraación y simpatía al se-
ñor Pichardo, en cayo honor se cele 
braba. En nueatra.Orónici. de ayer se-
ñalamos [Q3 ifíotivos-que noo movieron 
á dejar para noy el oenparuos de elia. 
para poder dedicarle todo el tiempo y 
el espacio que por BQ importancia a r t í s 
tica y su brillantez excepcional reque-
ría. 
Y DO hemos de dar comienzo á la por-
menorización del programa desarrolla-
do, sin dir igir antes una calurosa felici-
tación á la Empresa y Redacción de E l 
Fígaro, periódico de arte y literatura, 
cada vez más estimado y popular, por 
la idea realmente feliz que tuvieron al 
organizar esa fiesta y por la importan-
cia y crédito periodíst ico que supone el 
haber podido contar para su organiza-
ción con los más notables aficionados y 
los artistas más distinguidos que en la 
actualidad hacen arte entre nosotrosj 
así como también por haber visto -. ocu-
pado totalmente el salón de E l F ígaro , 
por damas distinguidas y caballeros co-
nocidos en las ciencias, las artes y la l i -
teratura. Oonsignaremos algunos nom-
brep: Varona (D. Enrique José) , Here-
dia, Triay, Vázquez (D. Andrés O.), Ge-
ner, Pérez Cabello, Pomar, Ariosa, Oer-
vántes , J o r d á , Gálvez (D. Wen), Ca-
brera, (D. Kaimundo), Zardoya, Her-
nández Miyares, González Gómez, Del 
Monte, De Mestre, Cubas (D. Juan), 
Lasa, Aoevedo, Sarachaga, ü a t á . Mesa 
(D. Ramón), Garc ía Garótalo, T ó m e n -
te, Fontanilis, Gonza ez Curquejo, Ca-
sado, Garc ía Kohly, Ñápeles , Barrio, 
Goicoechoa, Gatell, Crusellas, Corona-
do, Cisneros, Zamora, Betancourt y más , 
machos mAs, que es imposible recordar 
á las cuarenta horas de celebrada la 
fiesta. 
Abr ió el concierto la bella y elegante 
Srta. Carmen Vaillant, discípnla de la 
Academia de canto del Sr. J o r d á . ¿Afl 
cionadat Kadie lo di r ía después de oir-
ía cantar de la manera que lo hizo la 
romanza de Mignon, con la seguridad, 
el arte, la afinación y la irreprochable 
escuela de una verdadera artista, a-
costumbrada á vencer las dificultades 
y familiarizada con el triunfo. Y mu-
cho menos después que, entre los a-
plausos nutridos del selecto concurso, 
cantó, con su compañera de Academia 
y de triunfos, la señori ta Mannela Te-
jedor, el dno de Boccaocio, con arte y 
gracia irreprochable al exponer los ex 
quisitos detalles del amor. A pesar de 
las buenas referencias que teníamos de 
la señori ta Vaillant, suscritas muchas 
de ellas por nuestro compañero el Sr. 
Ramírez, que había tenido Ja fortuna 
de oiría antes, nunca nos figuramos 
que su talento art ís t ico y sus faculta-
des llegasen á tan alto grado, pues de 
mostró el domingo ser una esperanza 
del arte, que con perseverancia en el 
estudio, no tardaremos en verla con-
vertida en hermosa realidad. 
La señori ta Tejedor es otra discípn-
la aventajadísima del señor Jo rdá , que 
en la romanza T'amo, de su competen-
te maestro, fué objeto de entusiastas 
aplausos, lo mismo que en el dúo de 
Boocaccio, que can tó de modo admira-
ble con la señori ta Vai l lant . 
Brindis de Salas, el violinista nota-
ble é inspirado, triunfador en las cor-
tes europeas y ante todos los públicos, 
llegado hace pocas semanas á la Haba-
na, después de una tournee ar t í s t ica 
por la república mejicana, durante la 
que ha tenido el aplauso por insepara-
ble compañero, hízose admi í a r tam-
bién en el concierto de Fígaro eje-
cutando la Pa rá f r a s i s de Ooncierfo, de 
Ernest, en la primera parte y despor 
tando un entusiasmo delirante en la 
segunda con L o i n du ball, de Gillet, y 
con algunas danzas cubanas. 
E l aplaudido tenor de Albisu Sr. 
Buzzi, que tan altos^elogios ha merecido 
á la crí t ica y tantas simpatías cuenta 
ea el piiblico habanero, cantó dos ro-
manzas que le valieron justos aplausos 
y celebraciones: la de I Pagliacci, de 
León Oavallo y la de Mignon. 
Iguales aplausos quo.el Sr. Buzzi ob 
tuvo el Sr. Vidarreal haciendo alarde 
de su hermosa voz y de su emisión es-
pontama, libre de todo esfuerzo, can-
tando de manera irreprochable L a mía 
Bandiera y la romanza de L a Tempes 
t a i . 
F u é otro de ios héroes de la tarde el 
notable pianista por torr iqueño Sr. Gon-
zalo Kníiez, que in te rpre tó con el vigor 
y la maestr ía á que nos tiene acostum-
brados el genial artista, la Rapsodia n0S 
de Li tz , que solo le es dable ejecutar 
á los elegidos. 
E l conocido profesor Sr. D . Miguel 
González Gómez, Secretario accidental 
de la Sociedad de Escritores, acompa-
ñó al piano á los Sres. Brindis, Buzzi y 
Villarrealj y el Sr. Enrique Rodríguez, 
acompañante de ia Academia de Cauto 
del Sr. J o r d á : lo hizo con las Sritas Vai-
llant y Tejedor. 
Los esposos Cata lá obsequiaron á los 
que tomaron parte en la fiesta y á los 
numerosos concurrentes á ella, con hela-
dos y licores. 
Muestra felicitación á los redacto-
res de E l Fígaro , y no olviden que fies-
tas como las del domingo dejan én pos 
de sí tan agradables recuerdos, que im-
ponen su repetición, 
J . AYÁLA. 
BODAS.—Según se nos comunica, 
ayer, á las 7 i de la mañana y en la 
iglesia de Paula, contrajeron matrimo 
nio el joven D. Agus t ín Seibaue y la 
bella señorita María Dolores Perera, á 
los que sirvieron de padrinos D. Auto 
nio Pérez y Pérez , y Da Adela Ríos de 
Pérez . Después du la ceremonia, á los 
convidados íi la midma se Ies obsequió 
con un rico y abundante desayuno. L a 
feliz pareja se ha dirigido á Marianao, 
en viaje de novios. Dio J derrame toda 
clase de venturas sobredi nuevo hogar, 
formado por el aféelo más puro. 
PUNIBLE A3A.NDONO.—Bueno, sería 
' que el Sr. Inspector de éitlH se diese 
' una Tueltecita por la de Manrique 
esquina á Z tuja, y viera el estado de 
abandono en que se encuentra aquella 
bocacalle, donde además de los olores 
fétidos que allí se respiran, no es extra-
ño que suceda cualquier desgracia con 
los vehículos que se atascan continua-
mente. 
E N ALBISU.—Las tres tandas que 
esta noche—ofrece la Compañía,—co-
mienzan con el juguete—titulado ¡Olé, 
#m' í tol—Sigue después la zarzue la -
de "al to copete", Marina,—en que llo-
ra sus angustias—la galiciana Dorinda. 
—Con que, muchachos alegres,—el pro-
grama tiene miga—y hay allí ventila-
dores—que la función amenizan. 
LA JUVENTUD EEGLANA SABE DI-
VEETIESE.—Hermosa fiesta efectuó el 
popular Liceo di Regla la noche del 
próximo pasado, día 8, con motivo de 
la fiesta de la Pau-ona. 
U n amigo asistente al baile nos hace 
una descripción tan perfecta de ella, 
que no es aventurado asegurar que en 
los anales del progresista Liceo se gra 
ba rá con caracteres indelebles su re-
cuerdo. 
Pero aún queda otra oportunidad 
pendiente para los que perdieron la an-
terior. 
E l próximo domingo se repite la fies-
ta, con motivo de llevarse á cabo la pro-
cesión de la misma imagen que veneran 
los reglanos. 
Esa noche el Liceo es ta rá radiante de 
luz y orgulloso por recibir nuevameete 
en su seno á cuanto bello y elegante, en 
verbo de mujeres, se encierra en Regla, 
Guanabacoa y hasta en la Habana. 
Con que los jóvenes que deseen con-
currir el próximo domingo al Liceo de 
Regla, para disfrutar del baile de la 
octava, sepan que pueden hacerse so-
cios hasta una hora antes de dar co-
mienzo este, teniendo además los atrac-
tivos de la orquesta de Fél ix Cruz y 
vapor á las dos de la madrugada, por 
la Empresa de Cabrero. 
"KUESTEAS."—Así se denomina un 
tomo de ensayos poéticos que dentro 
de breves días pondrán á la venta los 
estudiosos jóvenes D . J e s ú s Azcára te 
y D . Rodolfo J . Canico, los que desti-
nan un tanto por ciento de lo que pro-
duzca el l ibro á u n a obra benéfica. 
E l volumen, que actualmente se im-
prime en " L a Moderna," lleva tipos 
nuevo y excelente papel. Es de esperar 
que esos señores, que han elegido la 
forma poética para expresar sus pensa-
mientos, logren honra y provecho; es de-
cir, elogios de la sana crít ica junto con 
un éxito de l ibrería. 
EXPOSICIÓN IMPEEIAL.— Desde a-
noche y gastando en el pasaje la míni-
ma cantidad de veinte centavos, mu-
chas familias se han ido á ver la gran-
diosa Exposición de Chicago. . . á Pra-
do esquina á San José . Véase el itine-
rario que allí rige: 
Vista general de la Exposición.— 
Gremios con estandartes el dia de la 
inaugurac ión .—Ent rada de los gremios 
en la Exposición—Palacio del Gobierno 
—Idem: lado del agua.—Palacio de I n 
d i an í a—Es ta tua de la República.—La 
Adminis t ración.—Palacio de la electri-
cidad.—Idem: Galer ía de los teléfonos. 
—Idem: Galer ía .—Galería de las má-
quinas.—Palacio de la Horticultura: 
interior.—El Gran "Tío Vivo."—Gru-
po de kábi las .—Tránsi to de la Exposi-
ción.—Calle de las casas americanas.— 
Palacio de Nueva York.—Palacio de 
California.—La "Santa María."—Idem: 
anclada.—Palacio de Missouri.—Bar-
cos eléctricos y cafó a lemán.—Fuente 
de Monnies.—Palacio de la Sastrei ía . 
—Galería Inglesa en el Palacio de la 
Industria. 
Perspectiva de la Galer ía Inglesa. 
—Carabela "Colón".— Palacio de la 
Horticultura: lado del agua.—Idem, 
idem: de cerca.—Barco eléctrico.—El 
faro, cerca de las casas de pescadoree. 
E l Obelisco: el gran estanque.—Gale-
r ía de los relojes.—Palacio de Was-
hington.—Barco noruego "Wickinger". 
Palacio del Brasi l .—Galer ía en el Pa-
lacio de las Minas.—Palacio de Bellas 
Artes.—Idem: Galer ía .—Grupo en el 
Peristilo.—La Casa Alemana: fachada. 
—Palacio de Krupp : fabrica de caño-
nes: interior.—Ferrocarril alto. —Los 
Motores de viento .—Estación de llega-
da.—Teatro Persiano.—Barco de gue-
rra "Illinois."—Idem: de cerca.—Tran-
vía á la Exposic ión. 
TEATEODK TACÓN. —NO hay fun-
ción. 
TEATEO DE PATEET.—NO hay fun-
ción. 
TBATEO DB ALBISU.—Sociedad A r -
t stioa de Z a r z u e l a . - A las 8: ¡Olé, Se-
v i l l a !—A las 9: Acto primero de Mar i -
na,—A las 10: Segundo acto de la mis-
ma zarzuela. 
.FONTANA RUSA.—funciona diaria-
mente, de 5 de la tarde á 11 de la noche. 
EXPOSICIÓN IMPERIAL. — Ant igua 
contaduría de Tacón. — Los domingos, 
de 2 á 4 de la tarde, y todas las noches: 
La Exposición de Chicago. 
SALÓN EDISON.—Manzana de A . Gó-
mez, frente al Parque Central.—Expo-
sición grafofónica y eléctrica. Todas 
las noches desde las 7 hasta las 11. 
REGLA, SAN TELMO 12. —Gran fo-
nógrafo "Edisson", propiedad de L l u i l . 
—Canto y deolama«ión por notables 
artistas - d « 7 A 11. todas »»« noehea 
^8JSBTO B E L A H A B A F A -
E N T R A D A S . 
Día U : 
íáPHafita las once no hubo. 
S A L I D A S . 
Día 10: 
Para Matanzas, vap. esp. Niceto, cap. Lairiorga 
LA EMBAJADA. 
¡Alerta, siervol Cálzate la eapuola 
y enellla el alazán, 
y á rienda suelta hacia el castillo vuela 
del fiero rey Duncán. 
Entras, y en el establo te cobiia* 
luego con interés ' 
pregunta al mozo:-¿Cuál de laa tfos hifas 
del rey esposa es? uae 
Si te contesta el mozo:-"E8 la morena» 
, vuélvete pronto acá. a ' 
Si dice:—"No, es la rabia, la azucena" 
no corre prisa ya. ' 
Y á la vecina aldea vote al punto 
y cómprame un cordel: ' 
ve lento y mudo, vé como un difunto 
y vuelve acá con él. * 
Edriquc Heinc 
E l hombre es esclavo de afluc¿od« 
que se cree dueño el marido, de la mu 
jerj el avaro, de su dineroj el vanidoso 
del mundo. 5 
Para limpiar el tejido seda. 
Asegúrase que queda peifectamente 
limpio el tejido de seda, ciiítac, etc 
con la siguiente receta; 
Si son vestidos de seda les que se 
han de lavar, se descosen primero los 
paños . Después se lava con la siguien-
te composición: 
Miel blanca 50 gramos. 
J a b ó n blanco 50 
Alcohol 350 
y se pone á hervir durame un cuarto 
de hora. Se empapa el tejido, y con 
una esponja se frota suavemente por 
los dos lados de la teía ó cinta; en se-
guida con una esponja empapada en 
agua clara y fría, se vuelve ó, frotar 
ligeramente, pero sin tocar con la ma-
no. 
Terminada la operación, se agita el 
tejido ó cinta en un barreno de agua, y 
para que se seque, se extiende bien 
en una tabla de planchar, forrada con 
una tela peluda, se plancha cuando es-
t á á medio secar. 
Jamón fiambre. 
"El jamón fiambre está exquisito pre-
parado de esta manera: 
Se pone un jamón á desalaren mu-
cha agua, envuelto en un lienzo blanco, 
y se tiene así veinticuatro horas. 
Se pone entonces á cocer en una ca-
cerola, jon tomillo, laurel, diez ó doce 
cebollitas, tres ó cuatro clavos de es-
pecia, zanahorias cortadas en rodajas, 
un poco de ajo y una botella de vino 
blanco. Se deja cocer durante cuatro 
horas, y se retira para que se enfríe. 
Si se quiere guardar deshuesado, 
puede hacerse la operación con facili-
dad antes de que acabe de enfriarse. 
U n deudor y un acreedor se encuen-
tran en un portal del Parque Central 
durante una turbonada. 
E l deudor, queriendo distraer al 
acreedor, dice señalando al tejado del 
Hotel Inglaterra. 
—Hace media hora que estoy viendo 
caer exhalaciones en ese pararrayos. 
¿Qué t end rá en la punta? 
—§En la puntal E l cebo. 
—¡El cebol ¡Qué lástima! 
—¡Cómo lást ima! 
—Claro. En la punta debiera usted. 
estar desde que colocaron ahí el para-
rrayos. 
C H A B A D A . 
h& primera, mineral; 
mi segunda, consonante; 
tercia es licor usual, 
y todo, signo importante 
en la escala musical. 
Federico Ferrari. 
JEROGLIFICO. 
Solución al pasatiempo anterior. 
AMA P OLA 
CA RCOMA 
PAN E TELA. 
PE S CAN 
CAL I GULA 
EVA D IKSE 
M I E DO 
COMA N DANTE 
ANAS T ASIA 
COL E RICO 
L a han remitido: F^ncisco Querox 
de Eios; E l Bobo; E l ^ é ^ J ^ . 
León; Dr . Sirena; Ramón González, 
Tctito; J. Callejo. 
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